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La ley del silencio
La Mafia, o Cosa Nostra, que surgió como cuerpo de guardianes
privados de los (:jrandes terratenientes que residían en Palermo, "
terminó sustituyendo al poder de estos absentistas, en Sicilia.
Sobrevivieron a la unificación de Italia y al-fascismo. En la Segunda
Guerra Mundial, la Mafia se estableció, y adquirió mucho poder, en
EEUU. Entre los soldados enviados a Europa, y por orden de
Lucky Luciano, había varios agentes mafiosos que conectaron
con la Mafia de Sicilia, y ésta facilitó a las tropas aliadas la
conquista de Italia. -
En la posguerra, la Mafia estableció relaciones con los partidos
eje centro y de derecha, en especial con la democracia cristiana; su
influencia se extendió por Italia y por EEUU. Últimamente sus' .
negocios si~uen siendo los impuestos cobrados a comerciantes,
constructores y terratenientes, y el más reciente contrabando de .
drogas, Tras la detención del capo Salvatore Riina, rotó, la Mafia
ha seguido actuando, aunque más debilitada a partir de la reciente
captura de Pietro Aglieri, el Señorito. Por encima de él, sólo
queda, que se sepa, tío Binnu. Pero si es detenido, o muere, otro
tomará su relevo. Y la omertá, o ley del silencio, seguirá actuando.
La Mafia tiene más cabezas que la hidra y es casi mitológica.
